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1ç ର৅͸ɺ࿈߹ࡿԼͷຽؒ࢈ۀผ૊৫ʹଐ͢Δاۀ 925 ͓ࣾΑͼఇࠃσʔλόϯΫʹొ࿥
ͷ͋Δاۀͷ͏ͪ࿈߹ඇՃໍ૊߹ͷଟ͍࢈ۀʹଐ͢Δैۀһ਺ 500 ໊Ҏ্ͷاۀʢແ૊߹
اۀΛؚΉʣ2,000 ࣾͰ͋ͬͨɻ࣭໰ࢴ͸ɺ֤ࣾͷਓࣄ෦௕ѼʹૹΒΕͨɻ  5
ཁҼͱͯ͠΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ 
ଞํɺ ʮ࢒ۀʹΑΔۈ຿࣌ؒͷ߆ଋੑͷҧ͍ʯ ɺ ʮٕೳҭ੒ʹؔ͢Δํ਑ͷҧ͍ʯ ɺ ʮࣄۀॴ
಺ͷ഑సͷ༗ແ΍ස౓ͷҧ͍ʯ͸ɺਖ਼ࣾһͱඇਖ਼ࣾһΛ۠෼͢ΔཁҼ͓Αͼਖ਼ࣾһͱඇਖ਼
ࣾһͷͦΕͧΕʹෳ਺ͷޏ༻۠෼Λઃ͚ΔཁҼͷ্Ґʹ͸ࢦఠ͞Ε͍ͯͳ͍ɻਖ਼ࣾһ಺෦








͍ͬͯͳ͍اۀ͸શମͷ 36.8ˋɺਖ਼ࣾһ಺෦Ͱ 2 ۠෼Λઃ͚͍ͯΔاۀ͕ 33.7ˋɺ3 ۠෼͕








͛ΒΕΔɻޏ༻۠෼ B ͸ʮ௞ۚɾਓ݅අઅ໿ͷͨΊʯ(12.3%)ɺ ʮҭ੒΍഑ஔʹؔ͢Δํ਑











ୈ 2 ʹɺͦͷ۠෼͸ɺ ʮ࢓ࣄͷ಺༰΍੹೚ͷҧ͍ʯ ɺ ʮసۈͷ༗ແʯ ɺ ʮঢਐɾঢ֨ͷ্ݶͷ
                                                  
2  ௐࠪ͸ɺ༗Ձূ݊ใࠂॻΛجʹͨ͠σʔλϕʔεʢeol ESPerʣͰొ࿥͞Ε͍ͯΔ্৔ا
ۀ 4,014 ࣾͷਓࣄ෦Λର৅ʹ 2007 ೥ 12 ݄ 6 ೔͔Β 17 ೔ʹ͔͚ͯਓࣄ෦ʹૹ෇͞Ε࣭ͨ
໰ࢴʹΑͬͯߦΘΕͨɻະఏग़اۀʹ࠵ଅϋΨΩΛૹ෇͠ɼక੾೔ΛԆ௕ͨ͠͏͑Ͱճऩ
཰޲্Λ໨ࢦͨ͠ɻܽଛ஋ͷଟ͍࣭໰ࢴΛআ֎͕ͨ͠ɺ࢒೦ͳ͕Βճऩ͸๕͘͠ͳ͘ɺ࠷






















































͸ɺ ʮଘࡏ͢Δʯ اۀ͕ฏۉ 1,023.5 ਓɺ ʮଘࡏ͠ͳ͍ʯ اۀ͕ 769.9 ਓ ʢ5%ਫ४Ͱ༗ҙͳࠩʣ ɺ
ച্Ͱ΋໿ 2 ഒͷҧ͍ʢ໿ 61 ԯԁର 122 ԯԁʣ͕͋ͬͨɻ·ͨɺ ʮଘࡏ͢Δʯاۀͱʮଘ
ࡏ͠ͳ͍ʯاۀͰɺ্৔Λ͍ͯ͠Δׂ߹͕ɺ֤ʑ19.9%ͱ 9.6%ɺ੡଄ۀ͕ 41.9%ͱ 32.0%ɺ
















                                                  
3  ͜ͷௐࠪʹ͍ͭͯɺৄ͘͠͸࿑ಇ੓ࡦݚڀɾݚमػߏ (2006)Λࢀরͯ͠΄͍͠ɻ 
4  ࣭໰ࢴͰ͸ɺਤ 9-3 ʹࣔ͞Ε߲ͨ໨ͷ΄͔ʹɺ߹ܭ 28 ߲໨ͷਓࣄࢪࡦʹ͍ͭͯฉ͍͍ͯ
Δɻ࿑࢖ؔ܎΍اۀจԽʹؔ࿈߲ͨ͠໨͸͜͜Ͱ͸ͱΓ͋͛ͳ͔ͬͨɻ  8






























































ࣾһʣ ɺ̎ʣܖ໿ࣾһʢ༗ظޏ༻ਓࡐʣ͓Αͼ̏ʣ೿ݣਓࡐʹؔͯ͠ɺ ʮਓ݅අ࡟ݮʯ ɻ ʮҰ
ఆҎ্ͷٕೳΛ༗͓ͯ͠Γɺͦͷ׆༻ͷͨΊʯ ɺ ʮਖ਼ࣾһͷ࢓ࣄ΋୅ସՄೳʯ ɺ ʮޏ༻धཁྔ
΁ͷରԠʯͱ͍͏ 4 ͭͷ׆༻໨త͕౰ͯ͸·Δ͔Ͳ͏͔Λฉ͍͓ͯΓɺ͜ΕΛ͜Ε·Ͱͷ
ʮޏ༻ܗଶͷҟͳͬͨਖ਼ࣾһ͕ଘࡏ͢Δʯͱʮଘࡏ͠ͳ͍ʯͱ͍͏ม਺ͱͷΫϩε෼ੳΛ












































                                                  
5  ͜ͷ఺ʹؔͯ͠ɺಡΈ΍͍͢ల๬ʹ͍ͭͯ͸ɺPfeffer, 1998 Λࢀরͷ͜ͱɻ 





೥ 2 ݄~3 ݄Ͱ͋ͬͨɻ݁Ռͱͯ͠ɺޏ༻ܗଶʹ੍ݶͷͳ͍ਖ਼ࣾһ 783 ਓʢશମͷ 50.6%ʣ ɺ
੍ݶͷ͋Δਖ਼ࣾһʢ“ଟ༷ͳਖ਼ࣾһ”ͱͯ͠ޏ༻͞Ε͍ͯΔਖ਼ࣾһʣ247 ਓʢશମͷ 16.0%ʣ











͜ͷௐࠪͰ͸ɺ࣍ͷ 9 ͭͷଆ໘ʹ͍ͭͯͷݸਓͷຬ଍౓͕ɺ5 ఺ई౓ʢ̑ʹຬ଍͍ͯ͠Δ
~̍ʹຬ଍͍ͯ͠ͳ͍ʣͰଌఆ͞Εͨɻ ʮ࢓ࣄશମʯ ɺ ʮ৬৔ͷਓؒؔ܎ʯ ɺ ʮ্͔࢘Βͷࢦࣔʯ ɺ
ʮ௞ۚʯ ɺ ʮڭҭ΍ݚमͷػձʯ ɺ ʮޏ༻ͷ҆ఆੑʯ ɺ ʮوํʹର͢ΔධՁ΍ॲ۰ʯ ɺ ʮबۀܗଶʯ ɺ






















͔Βʮ̍ʹશͦ͘͏ࢥΘͳ͍ʯ·Ͱͷ 5 ఺ई౓Ͱ͋ͬͨɻ 





































ҙࣝʹӨڹΛ༩͑Δͱߟ͑ΒΕΔ 5 ͭͷม਺ʢ೥ྸɺੑผɺֶྺʢबֶ೥਺ʣ ɺ೥ऩʢର਺
ม׵ʣ ɺ݁ࠗͷ༗ແʣΛಋೖͨ͠ɻઌʹड़΂ͨઆ໌ม਺͸ɺผʑͷμϛʔม਺ͱͯ͠౤ೖ͞
Εͨɻ·ͨɺ෼ੳ͸ɺ ʮۈ຿஍΍࢓ࣄͷ಺༰ʹ੍͍ͭͯݶͷͳ͍ʯਖ਼ࣾһɺ ʮۈ຿஍΍࢓ࣄ
ͷ಺༰ʹ੍͍ͭͯݶͷ͋Δʯ ਖ਼ࣾһɺ ඇਖ਼ࣾһͷ 3 छྨͷਓࡐάϧʔϓΛ෼͚ͯߦΘΕͨɻ 
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ਤ 3ç ޏ༻ܗଶʹҧ͍ͷ͋Δਖ਼ࣾһͷଘࡏผʹΈͨͦͷଞਓࣄ؅ཧࢪࡦ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































ද 1ç αϯϓϧଐੑ 
  ਖ਼ࣾһʢ੍ݶͳ͠ʣ ਖ਼ࣾһʢ੍ݶ͋Γʣ ඇਖ਼ࣾһ 
αϯϓϧαΠζʢਓʣ 783 247 516
೥ྸʢ࠽ʣ 39.1 39.7 42.9
ੑผʢঁੑൺ཰%ʣ 42.4 66.6 60.0
೥ऩʢສԁʣ 481.0 246.1 178.0









































正社員（制限なし, 全体の50.6%） 正社員（制限あり, 全体の15.9%） 非正規社員(全体の33.4%)
**χ2二乗検定が1%水準で有意 21
 
















































































































































































































஫ɿ֤ηϧͷ্ஈ͸ճؼ܎਺ɺԼஈ͸ඪ४ภࠩ; *.01<p<.05, ** p<.01. 
ඇઆ໌ม਺ç ʮଞͷޏ༻ܗଶͱͷ௞ۚ֨ࠩʹೲಘ͢Δʯ΁ͷಉҙͷఔ౓ 
ʢ̑ʹڧ͘ಉҙ͢Δ~̍ʹશ͘ಉҙ͠ͳ͍ʣ 







































































































































































஫ɿ֤ηϧͷ্ஈ͸ճؼ܎਺ɺԼஈ͸ඪ४ภࠩ; *.01<p<.05, ** p<.01. 